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『
仏
教
経
済
哲
学
の
構
想
」
一
、
問
題
提
起
勝
木
太
一
経
済
哲
学
の
テ
ー
マ
は
、
主
と
し
て
倫
理
的
な
価
値
体
系
で
経
済
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
も
の
と
、
経
済
現
象
の
哲
学
上
の
位
置
づ
け
を
定
義
し
よ
う
と
い
う
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
つ
れ
も
経
済
行
動
自
体
の
認
識
を
問
題
と
し
て
扱
う
も
の
で
な
く
、
「
実
体
で
あ
る
経
済
」
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「経
済
」
が
何
故
に
実
在
し
う
る
の
か
、
ま
た
そ
の
分
析
の
た
め
の
「経
済
行
動
」
を
明
確
に
概
念
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
と
り
残
し
た
ま
N
に
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
こ
玉
に
焦
点
を
あ
て
て
、
経
済
を
実
体
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
を
は
ず
し
、
経
済
の
本
質
た
る
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
(
経
済
現
象
の
哲
学
的
解
明
の
た
め
に
)
近
代
科
学
と
し
て
の
経
済
学
は
「
経
済
現
象
」
の
解
明
の
方
法
に
お
い
て
、
他
の
科
学
と
同
一
の
認
識
論
体
系
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
所
与
の
目
的
に
も
と
つ
く
問
題
意
識
に
よ
り
科
学
の
体
系
を
構
築
し
て
お
り
、
そ
の
体
系
の
内
容
が
形
而
上
学
体
系
に
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
に
は
科
学
の
体
系
の
「意
味
あ
い
」
を
求
め
て
の
方
法
論
的
回
帰
と
し
て
、
科
学
と
形
而
上
学
を
整
合
化
し
よ
う
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
形
而
上
学
の
価
値
体
系
に
対
す
る
、
科
学
体
系
に
よ
る
検
証
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
科
学
の
形
而
上
学
と
の
関
連
は
科
学
の
認
識
論
構
造
(
方
法
論
)
を
も
っ
て
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
科
学
の
目
的
と
明
確
な
対
象
の
設
定
に
よ
っ
て
進
展
す
る
も
の
で
、
そ
の
設
定
は
形
而
上
学
の
価
値
体
系
や
存
在
へ
の
言
及
を
必
要
と
は
し
て
い
な
い
。
い
う
な
れ
ぽ
、
そ
の
科
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
何
を
設
定
し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
問
題
意
識
の
働
き
か
け
か
ら
、
科
学
研
究
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
「科
学
」
の
あ
り
か
た
に
対
し
、
経
済
哲
学
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
と
し
て
の
経
済
学
を
規
定
す
る
と
い
う
点
を
そ
の
テ
ー
マ
と
し
て
求
め
た
と
き
、
経
済
哲
学
は
、
「
問
題
意
識
」
の
設
定
を
内
容
と
す
る
も
の
と
い
え
る
し
、
ま
た
そ
の
設
定
を
可
能
と
す
る
た
め
の
形
而
上
学
の
う
ら
づ
け
も
含
む
こ
と
に
も
な
る
。
実
は
、
こ
こ
に
い
く
つ
か
の
方
向
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
近
代
科
学
の
認
識
論
の
主
た
る
基
盤
と
な
っ
た
カ
ン
ト
体
系
で
は
形
而
上
学
の
確
立
が
残
さ
れ
た
ま
ま
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
周
知
の
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
て
、
経
済
学
体
系
と
相
応
す
る
形
而
上
学
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
左
右
田
喜
一
郎
は
新
カ
ン
ト
派
の
立
場
よ
り
文
化
哲
学
と
し
て
の
経
済
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
、
そ
の
可
O
能
性
と
問
題
の
所
在
を
「
経
済
的
文
化
」
の
趨
勢
の
解
明
に
求
め
た
。
こ
の
「経
済
的
文
化
」
と
い
う
の
は
社
会
的
・
歴
史
的
現
実
態
で
あ
っ
て
、
経
済
や
文
化
を
規
定
し
て
い
る
生
活
の
普
遍
法
則
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
を
な
さ
し
む
「
文
化
価
値
」
を
措
定
し
て
経
済
現
象
の
客
観
的
把
握
を
呈
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
「極
限
概
念
」
(貨
幣
概
念
)
を
中
心
と
し
て
経
済
学
的
認
識
の
論
理
を
確
立
し
て
い
る
。
こ
の
認
識
を
可
能
に
す
る
「
価
値
」
は
主
観
的
意
識
か
ら
出
発
す
る
も
の
と
し
、
武
藤
光
朗
氏
が
い
い
か
え
て
い
る
客
観
的
な
「
評
価
社
会
」
へ
の
階
梯
と
さ
れ
る
「
愛
着
価
値
」
と
い
う
主
観
的
価
値
観
か
ら
、
「
文
化
価
値
」
と
い
う
社
会
的
前
提
と
し
て
の
価
値
へ
と
止
揚
し
て
客
観
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
主
体
的
価
値
体
系
が
客
観
化
さ
れ
て
文
化
価
値
と
な
る
こ
と
は
、
生
産
の
目
的
を
定
立
さ
せ
、
経
済
行
動
の
規
範
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
体
的
行
動
と
客
観
的
価
値
を
整
合
さ
せ
る
も
の
と
し
て
「
貨
幣
概
念
」
が
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
新
カ
ソ
ト
派
哲
学
に
も
と
つ
く
経
済
哲
学
は
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
派
生
し
て
お
り
「規
範
」
と
「当
為
(s
o
llen
)
」
に
ょ
り
個
別
的
認
識
か
ら
出
発
し
た
も
の
を
自
然
現
象
と
同
じ
よ
う
に
普
遍
的
な
因
果
関
係
に
整
合
化
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
意
図
の
も
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
極
限
概
念
の
設
定
が
価
値
の
形
而
上
学
的
定
位
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
先
述
の
「
近
代
科
学
」
の
方
法
論
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
こ
の
左
右
田
氏
に
始
ま
る
経
済
哲
学
は
科
学
的
認
識
を
主
体
的
価
値
に
包
摂
し
、
他
者
と
の
相
関
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
文
化
価
値
」
に
昇
華
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
介
在
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
主
た
る
も
の
は
「科
学
」
的
認
識
の
「文
化
価
値
」
に
も
と
つ
く
主
体
的
価
値
観
へ
の
埋
没
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
経
済
哲
学
の
方
向
は
「
文
化
価
値
」
に
も
と
つ
く
認
識
に
制
約
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
認
識
論
の
構
造
か
ら
み
れ
ぽ
主
体
者
の
作
用
と
認
識
過
程
を
全
て
「極
限
概
念
」
と
「文
化
価
値
」
に
写
像
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
認
識
作
用
・
認
識
過
程
に
つ
い
て
考
究
を
進
め
た
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
経
済
対
象
の
認
識
は
可
能
な
が
ら
、
人
間
の
行
動
を
経
済
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
規
定
す
る
こ
と
に
難
点
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
点
「
行
動
」
を
価
値
体
系
の
中
で
規
定
す
る
こ
と
は
倫
理
規
定
と
同
じ
こ
と
に
帰
結
す
る
こ
と
か
ら
、
経
済
現
象
の
倫
理
性
を
問
題
に
し
た
人
は
多
い
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
「
経
済
の
本
質
」
を
明
確
に
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
以
上
か
ら
、
「
経
済
哲
学
」
の
方
向
を
さ
ぐ
る
と
「近
代
科
学
」
と
し
て
の
経
済
学
を
前
提
と
し
た
形
而
上
学
の
定
立
と
、
人
間
行
動
を
経
済
的
に
規
定
す
る
認
識
論
構
造
の
両
面
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
必
要
が
前
面
に
押
し
だ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
特
に
問
題
と
し
な
M
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
問
題
意
識
と
し
て
「
近
代
科
学
」
に
も
と
つ
く
経
済
学
を
規
定
す
る
た
め
の
人
間
の
本
質
的
行
動
と
し
て
の
経
済
現
象
を
ど
の
よ
う
な
概
念
の
下
に
把
握
す
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
所
有
・
消
費
・
生
産
と
い
っ
た
根
源
的
経
済
現
象
を
主
体
者
の
認
識
過
程
の
中
で
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
源
的
現
象
を
概
念
と
し
て
定
立
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
(
文
化
)
価
値
を
前
提
に
し
た
d
in
g
a
n
sic
h
(
物
自
体
)
の
哲
学
か
ら
、
人
間
の
哲
学
へ
の
脱
皮
と
、
経
済
現
象
の
実
在
性
の
分
析
へ
と
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
「
(
文
化
)
価
値
」
の
前
提
は
そ
生
成
物
の
実
在
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
生
成
現
象
の
認
識
を
d
in
g
a
n
sic
h
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
所
有
す
る
も
の
、
消
費
す
る
も
の
、
生
産
す
る
も
の
の
認
識
か
ら
、
所
有
・
消
費
・
生
産
行
動
の
rN
S
S
o
lle
n
の
規
定
へ
と
進
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
の
よ
う
な
形
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
『
神
山
経
済
論
叢
』
第
二
巻
(
昭
和
五
九
年
)
京
都
産
業
大
学
に
所
収
の
「仏
教
経
済
哲
学
　
論
‐
E
c
o
n
o
m
ic
s
in
B
u
d
d
h
ist
E
p
iste
m
o
lo
g
y
が
未
了
な
が
ら
最
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
で
興
味
の
あ
る
方
は
御
一
読
さ
れ
た
い
。
未
完
初
期
有
部
阿
毘
達
磨
仏
教
の
状
況
(上
)
(
経
済
哲
学
の
本
質
に
む
か
っ
て
)
前
記
の
理
由
か
ら
、
人
間
の
本
質
的
行
動
と
し
て
の
経
済
現
象
自
体
を
認
識
し
、
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「近
代
科
学
」
と
し
て
の
経
済
学
の
問
題
意
識
を
規
定
し
う
る
し
、
ま
た
そ
の
う
ら
づ
け
と
な
る
形
而
上
学
と
「経
済
認
識
論
」
の
構
築
を
可
能
と
す
る
第
一
歩
を
得
ら
れ
る
と
、
筆
者
は
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
先
ず
経
済
を
形
成
す
る
「
根
源
概
念
」
を
明
確
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
し
た
よ
う
に
概
念
(
B
eg
a
if
)
と
し
て
定
立
し
て
い
な
い
「
不
安
」
等
の
人
間
行
動
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
概
念
」
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
、
そ
の
「
概
念
」
と
す
る
規
定
へ
向
う
自
己
の
生
成
の
過
程
-
即
ち
概
念
の
内
容
を
問
題
と
し
て
、
新
た
に
そ
れ
を
認
識
の
内
容
と
す
る
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
「
原
罪
」
が
倫
理
的
規
定
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
「
原
罪
」
と
そ
こ
に
至
る
「
人
間
」
の
関
係
が
明
確
に
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
根
源
概
念
」
と
し
て
消
費
・
生
産
・
所
有
と
い
う
経
済
行
動
を
定
義
し
て
、
そ
れ
を
認
識
論
構
造
の
中
に
包
接
し
て
「
経
済
哲
学
」
の
解
明
を
し
た
い
と
思
う
。
筆
者
は
こ
の
た
め
に
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
そ
の
道
具
を
形
而
上
学
と
認
識
論
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
「
仏
教
哲
学
体
系
」
、
な
か
で
も
筆
者
が
最
も
親
し
み
を
有
す
「
パ
ー
リ
仏
教
」
の
ア
ビ
ダ
ソ
マ
哲
学
の
体
系
に
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ソ
ト
体
系
や
へ
ー
ゲ
ル
体
系
を
用
い
て
展
開
さ
れ
た
「
経
済
哲
学
」
の
難
点
が
い
く
ら
か
で
も
克
服
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
(
追
記
)
以
上
は
「
仏
教
経
済
哲
学
試
論
」
の
序
(
問
題
提
起
)
を
簡
約
し
た
も
の
で
、
本
論
は
か
な
り
包
接
的
内
容
を
有
す
た
め
「
研
究
所
報
」
の
一
号
分
に
所
載
さ
せ
る
形
に
ま
と
め
ら
れ
ず
、
こ
玉
に
以
桝
田
善
夫
阿
毘
達
磨
仏
教
が
、
部
派
仏
教
研
究
に
お
け
る
宝
庫
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
に
は
、
一
つ
の
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
な
関
係
性
い
わ
ゆ
る
仏
教
史
の
解
明
と
思
想
的
な
教
学
の
考
察
が
密
接
な
関
係
を
な
し
、
そ
の
二
面
が
同
時
に
進
行
で
き
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
に
お
け
る
最
重
要
課
題
が
阿
毘
達
磨
に
お
い
て
集
中
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
又
奇
妙
な
阿
毘
達
磨
の
性
格
に
も
帰
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
奇
妙
な
性
格
と
は
、
各
部
派
間
の
相
違
点
、
又
は
各
部
派
間
の
関
係
性
に
の
み
注
目
し
て
、
意
識
的
に
思
想
的
な
場
面
の
考
察
を
避
け
て
き
た
場
合
に
、
そ
の
関
係
性
が
裏
を
返
せ
ぽ
そ
の
ま
ま
の
姿
で
思
想
的
考
察
に
な
り
得
る
と
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
関
係
性
の
み
を
追
求
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
思
想
的
な
全
体
像
を
え
が
く
こ
と
に
な
る
。
又
、
関
係
性
の
中
に
思
想
的
な
要
素
で
あ
る
各
部
派
の
目
差
す
目
的
、
或
い
は
方
法
論
ま
で
も
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
部
派
仏
教
が
恐
ろ
し
く
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
一
面
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
思
想
的
全
体
像
が
関
係
性
の
中
で
解
消
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
た
思
想
、
生
き
る
為
の
思
想
と
し
て
の
実
践
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
も
言
え
る
。
そ
こ
に
阿
毘
達
磨
の
本
来
目
差
す
科
学
性
が
具
な
わ
っ
て
い
る
と
も
、
実
践
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
宗
教
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
部
派
間
の
教
学
上
の
問
題
を
考
察
す
る
私
の
作
業
の
積
み
重
ね
が
私
自
身
の
大
き
な
課
題
と
す
る
ク
有
部
阿
毘
達
磨
思
想
史
"
の
解
明
へ
の
糸
ロ
へ
と
繋
が
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
私
は
仏
教
文
化
研
究
所
所
報
第
2
号
「
説
一
切
有
部
の
一
問
題
点
」
と
題
す
る
序
文
で
、
こ
れ
ま
で
に
進
め
て
き
た
作
業
の
概
観
を
示
し
た
が
、
今
そ
れ
ら
の
各
作
業
を
ベ
ー
ス
に
し
て
論
を
進
め
て
み
た
い
。
そ
れ
ら
か
ら
は
、
地
域
と
時
代
差
に
よ
る
以
下
の
様
な
六
図
を
画
く
こ
と
が
で
き
る
。
